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Editorial
i
É com grande satisfação que publicamos a terceira edição do ano da Revista
de Medicina. Depois de muito trabalho, aprendemos com nossos erros e buscamos
cada vez mais melhorar o prestígio de nossa Revista. Esta edição é lançada com um
conjunto fantástico de artigos, uma vez que procuramos sempre fazer uma Revista
completa, que possa atingir todos os alunos, do 1º ao 6º ano, além de profissionais da
área da saúde.
Contamos com a colaboração essencial do Prof. Dr. Guilherme Carvalhal
Ribas, que tornou possível a publicação de uma Revista com imagens em terceira
dimensão, nunca antes vistas na Revista de Medicina.
Contamos também com o importante apoio do Prof. Dr. Chin An Lin que
escreveu um excelente artigo sobre Acupuntura, onde esclarece dúvidas gerais sobre
esta área da medicina.
Encontra-se, ainda, nesta edição, um artigo sobre a história do Departamento
de Endocrinologia e a entrevista com o professor de Imunologia, Prof. Dr. José
Alexandre Marzagão Barbuto, a respeito da sua interessante linha de pesquisa, a
vacina contra o câncer.
Agradeço o apoio do Departamento Científico, principalmente à diretoria da
Revista, que juntos conseguimos realizar mais esta publicação. Em especial à Suely
Campos Cardoso e à Fabíola Rizzo Sanchez, que além de serem responsáveis pela
editoração, sempre nos ajudam nos momentos mais difíceis. Sem dúvida preciso
agradecer o Centro Educacional Objetivo, que foi muito importante para a Revista,
por possibilitar a publicação de cinco edições neste ano.
Parabéns aos alunos desta Casa, principalmente aos diretores e aos ex-
diretores do Departamento Científico pelos 90 anos da nossa Revista de Medicina.
Tenham todos uma boa leitura!
Clarissa Nóbrega Gambarra Nascimento
Acadêmica do 2º ano da Faculdade de Medicina da USP
Coordenadora da Revista de Medicina
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